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Авалишвили 
Гурами Джемалович  
В 1975 году окончил Петрозавод
ский государственный университет
по специальности "Преподаватель
физики". В 1985 году окончил ТПИ
(ТПУ) по специальности "Горный ин
женер". В 1988 году — Азербайджан
ский институт нефти и газа по спе
циальности "Организатор промы
шленного производства". В 1998 го
ду — ТГАСУ по специальности "Эко
номика и управление на предприя
тиях". С 1978 Г.Д. Авалишвили тру
дится в топливноэнергетическом
комплексе страны. Награждён зна
ком "Почётный нефтяник". С 1992—
1997 гг. — заместитель генерального
директора по экономическим вопро
сам в ОАО "Томскнефть", с 1995—
1998 гг. — вицепрезидент по эконо
мике и финансам ОАО "Восточная
нефтяная компания". С 1999 года —
первый заместитель министра то
плива и энергетики Российской Фе
дерации.
Почетный выпускник ТПУ с 2000 г.
Биляк 
Константин Никитович
Окончил МСФ ТИИ (ТПУ) в 1940 г.
по специальности "Станки, инстру
мент и холодная обработка метал
лов". Инженермеханик. Одновре
менно с дипломом инженера получил
Т О М С К И Й   П О Л И Т Е Х Н И К    № 1 2
диплом летчика в Томском аэроклу
бе. Это в дальнейшем определило
его жизненный путь. В начале Вели
кой Отечественной войны его посла
ли комсоргом на крупный авиацион
ный завод. После войны, окончив
авиационную академию, К.Н. Биляк
был директором крупных авиацион
ных заводов в Комсомольскена
Амуре, в Воронеже. В последующие
годы он был министром сельскохо
зяйственного машиностроения.
К.Н. Биляк удостоен звания Герой
Социалистического Труда. Ему были




Физикохимик, ФТФ ТПИ (ТПУ),
1955 год.
Специалист в области взрывчатых








Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1953
года. Профессор, доктор. Директор
НИИ АЭМ. Ректор ТИАСУРа с 1981—
1984 гг. Возглавлял СКБ "Проект",
был директором крупного серийно
го предприятия (Томского радиотех
нического завода), был пионером
применения современной вычисли
тельной техники в управлении эко
номикой. Заместитель председате
ля Госкомитета по народному обра




Окончил АЭМФ ТПИ (ТПУ) в
1964 г. по специальности "Инженер
электромеханик".
С 1964—1985 гг. проработал не
прерывно на Ташкентском авиацион
ном производственном объедине
ние имени В.П. Чкалова мастером,
начальником лаборатории, началь
ником объединенного конструктор
ского бюро, начальником отдела ав
томатизации и механизации произ
водства, заместителем главного ин
женера, заместителем генерального
директора объединения. С 1978—
1979 гг. находился в служебной ко
мандировке во Франции. С 1985—
1991 гг. возглавлял одно из крупных
научнопроизводственных объеди
нений — НПО "Восток". В 1991 г. наз
начен председателем государствен
ного комитета по внешней торговле
и зарубежным связям, в 1992 г.  ми
нистром внешних экономических
связей Республики Узбекистана. С
1992 — 1995 гг. являлся заместите
лем премьерминистра, министром
внешних экономических связей Рес
публики Узбекистан.
С декабря 1995 г. — декабрь
2003 г. — премьерминистр Респу
блики Узбекистан.
С декабря 2003 г. — по настоя
щее время заместитель премьер
министра Республики Узбекистан,























Since 1999  First Deputy Minister on
Fuel and Energy of the Russian Federa
tion.
Honoured TPU graduate since 2000.
KONSTANTIN NIKITOVICH BILYAK
1940 
Worked as the USSR Minister on Agri
cultural Engineering Industry.
VLADIMIR VLADIMIROVICH LISTOV
Specialist in physical chemistry. Gradu
ated from the Department of Applied
Physics and Engineering, TPI (TPU),
1955. USSR Minister of Chemical Indu
stry. 
FELIKS IVANOVICH PEREGUDOV
Graduated from TPI (TPU) in 1953. Wor
ked as the Deputy Chairman of the




Specialist in Geology, Chemistry, Metal
lurgy and Mechanical Engineering. Sin
ce December 2003, has been working
as the Deputy PrimeMinister of Uzbeki
stan, Head of Fuel and Energy Complex.
SAUK TEMIRBAEVICH TAKEZHA
NOV
Since February, 1973 to October 1974
and from December 1980 to December
1987 worked as the Minister of Non
Ferrous Metallurgy of Kazakh Soviet So
cialist Republic (KazSSR). From October
1974 to December 1980 worked as the
Deputy Chairman of the Council of Mini
sters of the KazSSR.
MIKHAIL IVANOVICH SCHADOV
Graduated from TPI (TPU) in 1953 
Since 1985 worked as the USSR Mini
ster of Coal Industry.
руководитель Комплекса по вопросам
топливноэнергетического комплекса,
геологии, химии, металлургии и маши
ностроения.
Избирался народным депутатом
Республики Узбекистан, удостоен по
четного звания "Заслуженный инже
нер Республики Узбекистан" в 1983 г.,
награжден медалями и орденом Рес
публики Узбекистан. Почетный выпу
скник ТПУ с 1999 года. Почетный про
фессор ТПУ с 29.06.2001 года.
Такежанов 
Саук Темирбаевич 
(18.11.1931 г.— 20.08.2003 г.)
Окончил ФТФ ТПИ (ТПУ) в 1956 го
ду по специальности физикохимия и
Институт управления народным хозяй
ством Академии народного хозяйства
СССР (г. Москва) в 1980 году. С.Т. Таке
жанов в ноябре 1971 года был назна
чен заместителем министра цветной
металлургии КазССР. С февраля
1973 г. по октябрь 1974 г. и с декабря
1980 г. по декабрь 1987 г. он был наз
начен министром цветной металлур
гии КазССР, с октября 1974 г. по дека
брь 1980 г. — заместителем председа
теля Совета Министров КазССР. В де




"Казсвинец". С декабря 1993 г. по сен
тябрь 1997 г. он являлся президентом
промышленнофинансовой компании
АО "Казметалл". 
С.Т. Такежанов избран членомкор
респондентом ИАРК, академиком
ИАРК, академиком Международной
инженерной академии. Он удостоен
звания лауреата Государственной пре
мии СССР, званий "Заслуженный изо
бретатель КазССР" и "Заслуженный
металлург КазССР".
С.Т. Такежанов награждён ордена
ми Трудового Красного Знамени (1963
г., 1971 г., 1976 г., 1980 г.), орденом Ле
нина (1966 г.), орденом "Курмет" Рес
публики Казахстан (1997 г.).




Окончил ВИК при ТПИ (ТПУ) в 1953
году и Всесоюзный финансовоэконо
мический заочный институт в 1965 го
ду. Специалист в области горного де
ла, экономист. Доктор технических
наук, профессор.
Работал на шахтах в Черемховском
бассейне, Сахалина, Иркутской обла
сти. После окончания ВПШ в 1965 году
работал заместителем начальника и
начальником комбината "Востсибу
голь", с 1977 года — заместителем и
первым заместителем министра. В
1985 году М.И. Щадов был назначен
министром угольной промышленности
СССР. М.И. Щадов внес большой твор
ческий вклад в разработку угольных
месторождений открытым способом.
Во время Чернобыльской аварии
М.И. Щадов лично организовывал и
руководил на месте работами по лока
лизации фундамента взорвавшегося
реактора.
В 1991—1992 гг. М.И. Щадов являл
ся вицепрезидентом Международной
топливноэнергетической ассоци
ации. После ликвидации Министер
ства угольной промышленности СССР,
М.И. Щадов был избран президентом
Международного горного конгресса.
М.И. Щадов награждён двумя ордена
ми Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени, орденом "Знак Почета",
медалями. Удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР, пре
мии Совета министров СССР, избран
академиком Инженерной академии
РФ и Академии горных наук, прези
дентом финансовопромышленной
компании "Трансуголь".
В 1997 году М.И. Щадов избран По
четным профессором ТПУ. В 1997 году
для студентов ИГНД учреждена сти
пендия фонда имени М.И. Щадова.
